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values. However, the colleague society of the Ming Shi was firm, and as
Cao Pi 曹石struggled for leadership position against the literarily talented
Cao Zhi 曹植, Cao Pi gradually began to regain respect for Confucian
values. Moreover, the fact that Cao Pi's sovereignty was justified by
Confucian values made clear the superior position of Confucian values over
“literature”. As ａ consequence, Confucian values were used as a standard
of promotion for talented members in the Jiu-pin Guan-ren-fa 九品官人
法, which was established in the period of change from Han 漢to Wei 魏.
Thus, the colleague societies of the Ming Shi class came to form an
aristocracy supported by Confucian values.





Most previous studies of the Tang Yu-zhi Rebellion, which occurred
on the west coast of Zhejiang 浙江in 485 A.Ｄ･, have focused on the
question of whether or not this can be considered as ａ rebellion of the
peasantry. However, it is the opinion of this author that a group of sailors
and merchants formed the core　of this rebellion.　At that time, the
Nan-Qi Wu-di 南斉武帚government, in an effort to secure ａ sound financial
basis, had carried out ａ close census of taxpayers and had increased the
circulation tａχes. The great increase in circulation tａχesmay have placed
ａ heavy burden on sailors and merchants, who had been omitted　from
the census. Although forming the rearguard rather than the vanguard,
peasants and wealthy farmers who were discontented with the close census
also took part in the rebellion, swelling the rebel army from 400 to 30,000
persons. This rebellion was suppressed by the Imperial Guards, however,
the Nan-Qi Wu-di government, which was under the control of the emperor's
favorites, was opposed to the Shidafu faction, which included some Imperial
princes and ｏ伍cials, on the issue of measures　devised to deal with this
rebellion. Even in the period before this　rebellion, the　Shidafu　had
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sharply criticizedthe fact that the tax increase weighed heavily on　the
public welfare, and they had deman ded ａ tａχΓeduction.　However, the
Ｎａｎ･Qi-shu南斉書, which includes detaileddocuments of this rebellion,
emphasizes the opposition between the Nan-Qi Wu-di government and the
Shidafu faction,in light of the Shidafu.　Therefore, we cannot place
absolute trust in the Nan-Qi･shu as ａ documentary basis.





Many manuals and catalogues were written and published in the
Southern Song dynasty. In order to attain success in the ｅχaminations,
ａ scholar had to know how to read the canons and famous writings of the
era, as well as how to compose prose and poetry that would attract the
attention of the ｅχaminers. To be considｅｒed a Shidafu, ａ man had to be
skilled at the production of many styles of composition. Moreover, poten-
tial Shidafu were to practice ａ respected hobby, and were supposed to be
able to discern the genuine from the spurious.
However, examples　of“genuine　Shidafu”are　rarely　to　be　seen.
Candidates for membership in the class of Shidafu needed to know ａ
“norm” for qualification、and even during the Southern Song, the“norm”
developed in the shaping. The many manuals and catalogues produced
met the demands of this age.
Zhu-zi's school was opposed to study solely in order to attain success
in the ｅχaminations, and instead advanced techniques for reading books
and self-cultivation. Zhu-zi, however, met the demand of this era in his
style. As ａ result, his tｅχtswere enthusiastically sought, and the reading
and usage of these tｅχtswent beyond his control.
Both the speed of production and the pace of consumption of the
manuals that presented the norms and techniques are characteristic of the
Southern Song ｅｒａ｡
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